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Ingrés d’Acadèmics numeraris
SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE LA SOCIETAT CIVIL EN EL BENESTAR 
D’UN PAÍS
Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2016; 116-122
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El benestar social i la societat civil
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Les “meves” fundacions
????????????????????????????????? ???????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????
La Fundació Privada Sant Francesc d’Assis ??????????
?? ???????????????????? ?? ????????? ??????????? ??? ???????-
???????????????????????????????? ???? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????
La Fundació d’Educació Mèdica ?????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????
La Fundació per a la Qualitat en Transfusió Sanguí- 
nia, Teràpia Cel·lular i Tissular (CAT)? ??? ??????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????? ???-
????????????????????????????????
El Consell de Fundacions per la Ciència ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????? ???-
??????????????????????????
La Fundació Medicina i Humanitats Mèdiques ???????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ??????????? ?????????? ???? ???
????????????????????????????????? ????????? ??????????????-
????????????? ????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????? ?????? ?????? ??????????????
???????? ??????????????? ????????? HUMANITAS?????????
??????????????????????????????????????????HUMANITAS Hu-
?????????? ????????????????????????????????????????-
?????? ???????
La Fundació Espanyola d’Hematologia i Hemoterà-
pia (FEHH) ???????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ??? ????? ???????? ??? ??????????????? ?????
??????????? ??????? ??? ??? ?????????? ??? ???? ?????????? ???
??????????????????????? ?????????????????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ?????????????????????????
????????
La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia ???
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????? ???? ????????????????
????????? ??????????????? ??? ????????????? ?? ??????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ? ?????????? ???? ????????? ??? ????????? ????????? ???
?????????????????????????? ????????? ??? ?????????????
??????? ?? ?????? ???? ?? ??? ????????????? ??? ???????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
Salut Germans Trias i Pujol??????????????? ??????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
La Fundació Badalona contra el Càncer ?????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????
La Fundació PETHEMA, ????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????? ??? ??????????????????????? ???????????????-
?????????????????????????
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?????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????
Fundació Rotaria
Rotary Internacional???????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
???? ????????????? ??? ????????? ??? ??? ????? ??? ??????? ???????
????????????? ?????????????????????????????? ?????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ??????? ?? ??????????? ??????????????????
???????
Les Associacions Barcelona Salut i Espanya Salut 
?????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????? ???????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ????????? ???? ????????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ????-
???? ????????????????????????????????????
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